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ABSTRACT 
Breast cancer is a deadly disease caused by the uncontrolled growth of cells 
that starts in the breast. Therefore, the accurate risk prediction is crucial in assisting 
the selection for the suitable prevention treatment, depending on the level of the risk. 
However, the abundance of biomedical data from various sources creates difficulty 
in data organizing. In addition, the big challenge in predicting the risk of breast 
cancer is the different attributes of the datasets which make it inscrutable for 
someone who are not from the domain background. Ontology is a new method 
introduced to improve the knowledge discovery in complex database. Ontology 
approach was applied in this study to resolve this problem by providing clearer 
understanding of the data. In this study, ontology was also used to select important 
features for data analysis. Classification technique of Sequential Minimal 
Optimization (SMO) was also applied in this study. SMO is a fast learning algorithm 
of Support Vector Machine (SVM) and able to provide high accuracy results. 
However, the analysis of breast cancer risk shows that data analysis without ontology 
has slightly higher accuracy compared to data analysis with ontology, where, the first 
dataset is 94.7% compared to 92.1% and the accuracy for the second dataset is 96.7% 
compared to 96.6%. These results were different from expectation, which the 
application of ontology was supposed to be able to provide higher accuracy results. 
This is caused by the limitation of data available for this study. Therefore, the study 
on breast cancer risk prediction by using ontology can be improved in the future by 
using broader cancer data and consistent cancer data type. 
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ABSTRAK 
Kanser payudara merupakan penyakit pembunuh yang berpunca daripada 
pertumbuhan sel yang tidak terkawal dibahagian dada. Oleh itu, ketepatan dalam 
meramal risiko adalah penting bagi memilih rawatan yang sesuai pada setiap tahap 
risiko. Namun begitu, lambakan data bioperubatan yang datang dari pelbagai sumber 
menyukarkan pengurusan data. Selain itu, cabaran besar dalam meramal risiko 
adalah data yang digunakan mempunyai pelbagai atribut yang sukar difahami bagi 
penganalisa data yang bukan dari domain tersebut. Ontologi merupakan satu kaedah 
baru bagi menambah baik penemuan pengetahuan dalam pangkalan data yang 
kompleks. Kajian ini menggunakan pendekatan ontologi bagi menyelesaikan 
masalah ini dengan memberikan pemahaman data yang lebih jelas. Selain itu, 
ontologi turut digunakan bagi memilih ciri yang penting bagi melakukan analisis 
data. Kaedah klasifikasi Pengoptimuman Jujukan Minimum (SMO) telah digunakan 
dalam kajian ini. Teknik SMO merupakan algoritma pembelajaran bagi Mesin 
Sokongan Vektor (SVM) yang pantas dan mampu memberikan hasil dengan 
ketepatan yang tinggi. Walau bagaimanapun, hasil analisis risiko kanser payudara 
mendapati bahawa ketepatan analisis data tanpa menggunakan ontologi adalah lebih 
tinggi sedikit berbanding analisis data dengan menggunakan ontologi, di mana, bagi 
set data pertama adalah 94.7% berbanding 92.1%. dan ketepatan bagi set data kedua 
adalah 96.7% berbanding 96.6%. Hasil yang didapati adalah berbeza daripada 
jangkaan, di mana ontologi sepatutnya memberikan ketepatan hasil yang lebih tinggi. 
Hal ini adalah disebabkan oleh kekangan data yang didapati di dalam kajian ini. Oleh 
itu, kajian ramalan risiko kanser payudara berasaskan ontologi boleh ditambah baik 
pada masa akan datang dengan menggunakan data yang lebih banyak dan jenis data 
kanser yang lebih konsisten. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Kanser merupakan penyakit yang berpunca dari pertumbuhan sel yang tidak 
terkawal di dalam badan manusia. Umumnya, punca utama kematian di dunia adalah 
disebabkan oleh kanser. Malah, kanser payudara merupakan penyebab utama 
kematian dikalangan wanita (Cancer Research UK, 2013). Kebiasaannya, kanser 
payudara terdapat dibahagian saluran susu dan kalenjar yang menghasilkan susu. 
Peningkatan jumlah kes kanser payudara adalah sangat membimbangkan. Justeru itu, 
analisis risiko kanser payudara perlu dilakukan. Meramal risiko kanser dapat 
membantu pakar perubatan membuat keputusan tentang rawatan bagi setiap pesakit 
dan meningkatkan keberkesanan perubatan dalam bidang kanser (Ali et al., 2010). 
Namun begitu, lambakan data kanser yang datang dari pelbagai sumber 
menyebabkan kesukaran dalam mendapatkan data kanser yang bermakna. Selain itu, 
perbezaan istilah perubatan yang digunakan menyebabkan masalah ini semakin 
meruncing (Michael dan Yves, 2003). Menganalisis data yang berkaitan dan 
bersesuaian adalah perlu bagi mendapatkan hasil analisis yang tepat. Oleh itu, 
penyelidik perlu mengetahui dan memahami domain kajian yang dilakukan secara 
jelas dan terperinci. 
 
2 
Ontologi merupakan satu pendekatan yang mampu memberikan pemahaman 
bagi sesuatu domain dengan memberikan komunikasi yang baik antara manusia dan 
mesin dengan memformalkan perkataan berdasarkan konsep yang berkaitan (Brisson, 
2007; Using et al., 2010). Oleh itu, ontologi digunakan dalam kajian ini bagi 
mendapatkan pemahaman yang jelas dan membantu dalam pemilihan data yang akan 
digunalan dalam analisis ramalan risiko kanser payudara. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kanser payudara terdapat dibahagian dada, dimana, kebiasaannya terbentuk 
dibahagian saluran susu dan kalenjar penghasilan susu. Kanser ini tidak hanya 
menyerang wanita, malah lelaki turut berpotensi mendapat kanser payudara 
walaupun kes kanser payudara dikalangan lelaki adalah jarang berlaku (MedicineNet, 
2011). National Cancer Institute (2011), menyatakan, kes serangan kanser payudara 
yang dianggarkan pada tahun 2011 di Amerika Syarikat bagi kaum wanita adalah 
230,480 kes dan 2,140 kes bagi lelaki. Manakala anggaran jumlah kematian adalah 
sebanyak 39,520 bagi wanita dan 450 bagi lelaki. 
Berdasarkan PubMed Health (2010), purata bagi wanita yang didiagnosis 
dengan kanser payudara adalah sebanyak seorang daripada lapan wanita. Risiko 
berlakunya kanser payudara adalah lebih tinggi dengan peningkatan usia, malah, 
kebarangkalian bagi wanita untuk mendapat kanser payudara adalah seratus kali 
berbanding lelaki. Sejarah kanser payudara dalam keluarga turut meningkatkan risiko 
serangan kanser payudara, dimana, jumlah pesakit wanita yang mempunyai sejarah 
kanser payudara dikalangan ahli keluarga adalah sebanyak 20% hingga 30%.  
Secara umumnya, kadar terjadinya kanser payudara di asia adalah lebih 
rendah berbanding di negara barat. Namun begitu, kejadian kanser payudara di Asia 
meningkat dengan tinggi pada kadar masa yang cepat berbanding di negara barat 
(Yip, 2010). Di Semenanjung Malaysia, sebanyak 21,773 kes kanser telah 
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didiagnosis dan didaftarkan di National Cancer Registry (NCR) pada tahun 2006. 
Kes yang melibatkan kaum lelaki adalah sebanyak 9,974 kes dan 11,799 kes pula 
adalah dari golongan wanita. Kanser payudara merupakan kanser tertinggi yang 
direkodkan di Semenanjung Malaysia pada tahun 2006, iaitu sebanyak 3,525 kes 
(16.5%) daripada keseluruhan kes kanser yang didaftarkan (Kementerian Kesihatan 
Malaysia, 2006). 
Menurut National Cancer Institute (2011), penggunaan teknologi maju 
adalah perlu bagi mengesan kanser diperingkat awal dan mendapatkan maklumat 
risiko kanser bagi setiap pesakit. Justeru, memahami secara mendalam mengenai 
kanser payudara dan mengurangkan serta mengelakkan risiko yang boleh membawa 
kepada kematian adalah sangat diperlukan (National Cancer Institute, 2011). 
Kesedaran orang ramai dalam mencegah dan membendung masalah serangan kanser 
payudara masih membimbangkan. Dengan memberikan kefahaman yang mendalam 
tentang kanser payudara, kesedaran orang ramai akan meningkat dan seterusnya 
membantu mencegah dan membendung serangan kanser payudara pada peringkat 
awal. Mengesan serangan kanser payudara pada peringkat awal dapat mengurangkan 
risiko dan kos rawatan kanser. Selain itu, ia turut mampu mengurangkan jumlah 
pesakit kanser payudara serta mengurangkan kadar kematian yang diakibatkan oleh 
kanser tersebut (Shweta, 2012). 
Pelbagai kaedah yang telah dikenalpasti dan boleh digunakan bagi analisis 
data seperti rangkaian neural, keputusan pepohon, naïve bayes fusion dan mesin 
sokongan vektor (SVM). Klasifikasi merupakan kaedah yang terkenal dan sering 
digunakan (Ayer et al., 2010; Dancea et al., 2008; Petalas et al., 2003; Bellaachia 
dan Guven 2006) untuk membangunkan model ramalan yang tepat. Teknik SVM 
merupakan teknik yang baik dan mampu memberikan hasil ketepatan yang tinggi 
(Mert et al., 2011; Ali et al., 2010; Mallika dan Saravanan, 2010; Liu et al., 2003).  
Namun demikian, jumlah data yang banyak dan datang dari pelbagai sumber 
yang berlainan telah menyebabkan data menjadi tidak tersusun dan sukar untuk 
mendapatkan maklumat serta berkongsi pengetahuan dalam pangkalan data (Kusiak 
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et al., 2000; Sonia dan Khan 2007). Hal ini memberi cabaran baru bagi penganalisa 
untuk memahami istilah dan data dalam domain yang dianalisa bagi memilih data 
yang berkaitan (Coulet et al., 2008; Gottgtroy et al., 2004). Rekod pesakit yang 
banyak dan mempunyai atribut yang pelbagai akan dianalisis bagi mengelaskan 
pesakit di dalam kelas risiko yang tertentu. Kajian ini membantu pakar perubatan dan 
penyelidik bagi membuat keputusan dalam rawatan dan meramal risiko kanser 
payudara tepat dan pantas.  
Terdapat pelbagai kaedah penyelesaian bagi masalah jumlah data yang 
banyak, tidak tersusun dan datang dari sumber yang berbeza, seperti persekutuan 
data, pendekatan berorientasikan objek, capaian maklumat dan pengekstrakan. 
Namun begitu, pendekatan tersebut tidak memberikan hasil yang memberangsangkan 
selagi mempunyai rekabentuk pangkalan data yang terhad (Hua Min et al., 2009). 
Tambahan lagi, pendekatan tersebut hanya menumpukan kepada masalah perbezaan 
struktur, tetapi tidak menyelesaikan masalah perbezaan semantik (Xiufen dan Yabin 
2011). Menyatukan data dari sumber yang berlainan merupakan langkah yang 
penting bagi melancarkan proses analisis data dan menentukan hasil yang akan 
didapati. Pendekatan ontologi dalam bidang integrasi data mampu menyelesaikan 
masalah kepelbagaian semantik dan telah menarik perhatian ramai penyelidik. 
Umumnya, ontologi menggunakan skema istilah yang jelas bagi menyelesaikan 
masalah semantik (Buccella et al., 2003; Wache et al., 2001).  
Ontologi mampu membantu penganalisa dalam memahami domain yang 
dilakukan, lantas dapat membantu memberikan hasil analisa yang 
memberangsangkan (Brisson, 2007). Kajian yang dilakukan oleh (Coulet et al., 
2008; Gottgtroy et al., 2004; Qi dan Tang, 2006; Brisson, 2007) menyatakan, 
pemilihan data yang dilakukan menggunakan ontologi dan pakar domain dapat 
memberikan data yang relevan dan hasil yang baik dalam melakukan analisis data. 
Kajian ini membangunkan ontologi kanser payudara bagi mendapatkan data yang 
berkualiti. Data yang berkualiti dalam kajian ini merupakan data yang berkaitan dan 
penting bagi melakukan ramalan risiko kanser. Data ini dipilih melalui hubungan 
antara atribut yang dilakukan dalam ontologi kanser payudara. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Membangunkan peramalan kanser payudara yang tepat amatlah diperlukan 
kerana kanser payudara merupakan penyebab utama kematian terutamanya 
dikalangan wanita. Peramalan kanser payudara yang tepat merupakan satu cabaran 
kerana permasalahan data kanser yang banyak dan diperolehi dari pelbagai sumber 
(Coulet et al., 2008; Gottgtroy et al., 2004). Selain itu, kanser payudara merupakan 
satu domain yang kompleks dimana terdapat pelbagai istilah yang sukar difahami 
dan pelbagai ukuran yang digunakan bagi mengelas risiko kanser payudara.  
Kavitha et al., (2011) menyatakan, ontologi yang dibangunkan dapat 
menyelesaikan masalah semantik dan menyusun data dengan lebih konsisten. Kajian 
yang dilakukan oleh Brisson (2007), Coutlet et al. (2008), Qi dan Tang (2006) 
menyatakan bahawa ontologi dapat membantu dalam pemilihan data bagi 
mendapatkan analisis yang baik. Terdapat beberapa domain ontologi yang telah 
dibangunkan dalam bidang perubatan seperti National Center for Biomedical 
Ontology (NCBO) dan Disease Ontology (DO). Oleh itu, pembangunan ontologi 
kanser payudara adalah perlu bagi membantu meramal risiko kanser payudara 
dengan tepat serta membantu dalam pembuat keputusan terutamanya kepada doktor.  
"Adakah ontologi yang dibangunkan mampu membantu menyusun data dengan lebih 
sistematik bagi menbantu pemilihan data dengan lebih baik dalam meramal risiko 
kanser payudara?" 
i. Apakah sumber pengetahuan yang boleh digunakan bagi membangunkan 
ontologi kanser payudara? 
ii. Apakah kumpulan data yang sering digunakan bagi melakukan analisis risiko 
kanser payudara? 
iii. Apakah pendekatan pembangunan ontologi yang sesuai digunakan untuk 
membangunkan ontologi kanser payudara? 
iv. Bagaimanakah pendekatan ontologi kanser payudara dilakukan untuk 
mendapatkan data yang relevan bagi analisis data? 
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v. Apakah teknik yang baik dan sering digunakan dalam meramal risiko kanser? 
vi. Bolehkah model klasifikasi SMO digunakan bagi mengelas risiko kanser dan 
memberikan hasil yang baik?  
vii. Sejauh manakah ontologi kanser payudara yang dibangunkan dapat 
memberikan data yang relevan? 
1.4 Objektif 
Objektif utama yang perlu dicapai dalam kajian ini adalah untuk 
mendapatkan data yang berkualiti bagi meramal risiko kanser payudara dan 
menyatukan data dari sumber yang berlainan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan 
untuk mencapai objektif berikut: 
i. Membangunkan ontologi kanser payudara dari sumber yang berlainan bagi 
pemilihan data.  
ii. Membangunkan model ramalan risiko kanser payudara menggunakan kaedah 
klasifikasi berdasarkan ontologi kanser payudara. 
1.5 Skop 
Skop telah ditentukan dalam kajian ini bagi memastikan kajian ini mengikut 
spesifikasi tertentu dan mencapai kehendak kajian. Berikut merupakan skop bagi 
kajian ini yang mana memfokuskan kepada: 
i. Kajian ini menggunakan dua set data kanser payudara yang diambil dari 
Wisconsin Breast Cancer dan Wisconsin Diagnostic Breast Cancer.  
ii. Pengumpulan istilah kanser payudara turut diambil daripada Wikipedia 
Breast Cancer, PubMed Health, Breastcancer.org, MedicineNet dan 
Resource for Health Professionals, California. 
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iii. Kajian ini menumpukan kepada pembangunan ontologi kanser payudara 
dalam fasa pra-pemprosesan data bagi melakukan integrasi data. 
iv. Kajian ini menggunakan pendekatan klasifikasi SMO bagi meramal risiko 
kanser payudara. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Peramalan data telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang dan 
telah berkembang dalam bidang perubatan. Bagi menguruskan data kanser payudara, 
kajian ini menggunakan pendekatan ontologi dalam melakukan integrasi data. 
Lambakan data kanser menyebabkan data tersebut sukar difahami selain pengetahuan 
berguna mungkin tersembunyi. Analisis ini dilakukan bagi mengelaskan pesakit 
kanser payudara ke dalam kelas risiko kanser yang tertentu. Kajian ini menggunakan 
data kanser payudara yang diambil dari sumber yang berbeza. Menyatukan data dari 
sumber yang berbeza adalah penting untuk mendapatkan pemahaman data yang lebih 
baik bagi melancarkan proses analisis data. Ontologi menyatukan data ke dalam satu 
hubungan dan mampu menyelesaikan masalah semantik selain mampu memberikan 
hasil yang lebih memberangsangkan. Dengan pendekatan pembangunan ontologi 
kanser payudara ini, ia dapat menyatukan data dari sumber berbeza dan membantu 
penganalisa memahami data yang akan digunakan. 
Mengesan kanser pada peringkat awal adalah penting bagi meningkatkan 
kelangsungan hidup pesakit. Berdasarkan kelas risiko yang dilakukan dalam kajian 
ini, ia mampu membantu bagi mempercepatkan penentuan kaedah rawatan yang akan 
dilakukan. Dengan pengesanan awal yang dilakukan, pesakit mampu mendapatkan 
rawatan segera sebelum kanser payudara tersebut menjadi lebih parah dan membantu 
mengurangkan kos perubatan yang lebih tinggi selain dapat mengurangkan jumlah 
pesakit kanser payudara di Malaysia. Pembangunan ontologi mampu menyusun data 
perubatan dengan lebih baik dan ini memudahkan proses capaian maklumat 
dilakukan. Dalam kajian ini, ontologi dibangunkan bagi membantu pemilihan data 
dalam melakukan analisis risiko kanser payudara. 
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1.7 Kesimpulan 
Punca utama kematian dikalangan wanita diseluruh dunia adalah berpunca 
dari serangan kanser payudara. Ramalan risiko kanser payudara merupakan satu 
langkah yang penting bagi mencegah risiko kanser pada tahap risiko yang berbeza 
serta meningkatkan tahap kesihatan di Malaysia. Ontologi merupakan satu 
metodologi baru yang mampu membantu analisis data dalam pangkalan data yang 
kompleks. Ontologi menyatukan data daripada sumber yang berlainan bagi 
melicinkan proses analisis data. Salah satu masalah yang mencabar bagi meramal 
risiko kanser payudara adalah kesukaran memahami data dari domain yang bukan 
dalam kepakaran penganalisa. Oleh itu, adalah penting untuk melakukan pemodelan 
ontologi bagi mendapatkan data yang relevan dan hasil ramalan risiko yang tepat 
dengan menggunakan kaedah klasifikasi SMO.  
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